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天
孫
降
臨
神
話
の
担
う
も
の
神
田
典
城
は
　
じ
　
め
　
に
　
本
稿
は
、
我
々
が
通
常
記
紀
神
話
と
呼
ん
で
い
る
も
の
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
に
於
て
「
神
話
」
で
あ
る
の
か
を
確
認
し
、
同
時
に
そ
の
機
能
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
今
日
で
は
、
当
然
の
如
く
に
「
記
紀
神
話
」
と
い
う
呼
称
を
用
い
、
ま
た
そ
れ
を
指
し
て
、
政
治
神
話
と
か
体
系
神
話
と
い
っ
た
言
い
方
を
す
る
が
、
日
本
神
話
を
主
た
る
研
究
の
対
象
と
す
る
以
上
は
、
そ
の
「
神
話
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
、
現
代
の
神
話
学
か
ら
見
て
ど
れ
程
に
真
正
な
意
味
で
の
神
話
で
あ
る
の
か
を
吟
味
し
、
確
認
す
る
こ
と
、
と
同
時
に
、
そ
れ
が
神
話
と
し
て
ど
の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
す
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
、
一
度
は
自
分
な
り
に
明
ら
か
に
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
の
記
紀
神
話
の
性
格
を
考
え
る
と
い
う
作
業
は
、
天
孫
降
臨
神
話
の
重
要
性
を
再
確
認
す
る
事
に
な
っ
た
の
で
、
本
稿
の
後
半
は
天
孫
降
臨
神
話
を
中
心
に
据
え
て
論
を
進
め
た
。
　
「
天
孫
降
臨
神
話
の
担
う
も
の
」
と
題
し
た
所
以
で
あ
る
。
　
な
お
、
近
年
特
に
、
古
事
記
と
日
本
書
紀
と
の
性
格
の
違
い
を
強
く
意
識
し
、
安
易
に
「
記
紀
」
と
一
ま
と
め
に
す
る
事
を
戒
め
る
意
見
が
強
く
な
っ
て
来
て
い
る
。
そ
れ
は
傾
聴
に
値
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
立
場
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
極
め
て
重
要
な
も
の
と
考
え
る
。
し
か
し
一
方
で
、
両
書
を
一
括
し
て
考
え
る
べ
き
問
題
も
ま
た
、
依
然
と
し
て
多
く
遺
さ
れ
て
お
り
、
本
稿
で
の
論
も
、
両
書
の
違
い
に
は
注
目
し
な
が
ら
も
「
記
紀
」
と
一
括
す
る
立
場
で
進
め
て
行
く
。
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ω
　
記
　
紀
　
神
　
話
　
記
紀
神
話
と
は
、
広
く
言
え
ば
記
紀
両
書
に
見
ら
れ
る
神
話
的
要
素
を
全
て
含
む
こ
と
に
な
る
が
、
本
稿
で
扱
お
う
と
す
る
の
は
狭
義
の
記
紀
神
話
で
あ
り
、
そ
れ
は
日
本
書
紀
及
び
古
事
記
と
い
う
歴
史
書
（
乃
至
歴
史
的
記
述
の
書
）
の
は
じ
め
の
部
分
、
即
ち
冒
頭
部
か
ら
初
代
天
皇
神
武
に
至
る
ま
で
（
日
本
書
紀
巻
一
、
二
・
古
事
記
上
巻
）
の
部
分
を
総
括
し
た
呼
称
で
あ
る
。
　
こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
あ
る
意
図
の
も
と
に
様
々
な
神
話
を
集
め
、
取
捨
し
、
あ
る
一
貫
し
た
ス
ト
ー
リ
ー
に
従
っ
て
展
開
す
る
よ
う
に
体
系
化
さ
れ
た
も
の
で
、
決
し
て
単
純
素
朴
で
不
可
思
議
な
「
お
話
し
」
の
記
録
で
は
な
い
。
こ
れ
が
、
い
っ
た
い
如
何
な
る
意
味
に
於
て
「
神
話
」
で
あ
る
の
か
。
　
（
現
代
の
神
話
学
で
は
、
単
な
る
「
神
々
の
お
話
し
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
真
正
な
る
神
話
と
は
認
め
難
い
と
さ
れ
る
。
）
　
ま
ず
、
記
紀
神
話
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
内
容
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
こ
う
。
　
日
本
書
紀
と
古
事
記
と
で
、
記
述
内
容
の
相
違
す
る
点
も
少
な
し
と
し
な
い
が
、
全
体
と
し
て
の
筋
の
展
開
に
は
共
通
し
た
も
の
が
あ
り
、
概
ね
次
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
　
　
ω
「
混
沌
」
及
び
「
神
々
の
出
現
」
　
　
ω
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
結
婚
と
出
産
（
国
生
み
～
神
生
み
）
　
　
紛
三
貴
子
誕
生
〔
ア
マ
テ
ラ
ス
・
ツ
ク
ヨ
ミ
・
ス
サ
ノ
ヲ
〕
　
　
㈲
ス
サ
ノ
ヲ
と
ア
マ
テ
ラ
ス
の
対
決
　
　
㈲
天
の
岩
戸
一23一
　
　
樹
出
雲
の
ス
サ
ノ
ヲ
　
　
ω
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
誕
生
～
国
作
り
　
　
㈲
葦
原
中
国
平
定
～
国
譲
り
　
　
働
天
孫
降
臨
　
　
a
ω
日
向
三
代
～
神
武
誕
生
　
こ
れ
に
い
さ
さ
か
説
明
を
加
え
る
と
、
こ
の
よ
う
な
ス
ト
ー
リ
ー
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
た
世
界
を
、
通
常
便
宜
的
に
「
高
天
原
」
　
「
出
雲
」
　
「
日
向
」
の
三
つ
の
神
話
圏
（
神
話
世
界
）
に
分
け
て
考
え
て
い
る
。
そ
の
相
互
の
地
理
的
関
係
は
、
「
高
天
原
」
が
天
上
界
、
「
出
雲
（
山
陰
の
出
雲
を
中
心
と
し
た
世
界
）
」
「
日
向
（
九
州
地
方
を
舞
台
と
す
る
）
」
は
共
に
地
上
世
界
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
三
つ
の
領
域
の
う
ち
、
高
天
原
は
天
つ
神
の
住
ま
う
世
界
で
あ
り
、
日
向
は
そ
の
天
つ
神
の
子
孫
が
地
上
を
治
め
る
ぺ
く
降
下
し
た
土
地
で
あ
っ
て
、
出
雲
は
、
天
孫
降
臨
以
前
の
地
上
国
土
を
象
徴
的
に
表
わ
し
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
先
に
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
が
、
歴
史
書
の
一
部
で
あ
る
旨
を
記
し
た
。
　
確
か
に
今
見
た
も
の
は
、
天
地
開
關
か
ら
神
武
の
登
場
を
経
、
更
に
巻
末
ま
で
（
日
本
書
紀
口
持
統
天
皇
代
・
古
事
記
1
1
推
古
天
皇
代
）
一
つ
の
流
れ
に
従
っ
て
、
同
じ
日
本
の
国
土
を
舞
台
と
し
て
展
開
し
て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
中
で
、
神
武
よ
り
前
の
事
を
記
し
た
部
分
は
、
そ
の
よ
う
に
歴
史
書
の
一
部
で
あ
り
な
が
ら
も
、
単
な
る
歴
史
そ
の
も
の
で
は
無
い
。
　
「
神
武
以
後
」
と
「
そ
の
前
」
と
で
は
明
ら
か
に
時
間
・
空
間
の
質
が
異
る
。
結
論
を
先
に
言
え
ば
、
神
武
以
後
は
こ
の
世
（
我
々
人
間
の
世
界
）
の
出
来
事
と
し
て
記
さ
れ
る
の
に
対
し
、
そ
れ
よ
り
前
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
世
を
超
越
し
た
時
間
・
空
間
の
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
も
時
間
は
流
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
ど
う
や
ら
、
人
間
の
も
つ
時
間
の
観
念
で
は
律
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
時
間
で
あ
一24一
っ
た
よ
う
だ
。
　
例
え
ば
、
日
本
書
紀
に
年
月
日
や
主
要
な
人
物
の
年
令
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
は
神
武
以
降
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
伝
説
的
な
天
皇
の
年
令
を
除
い
て
、
我
々
の
常
識
の
範
囲
で
暦
は
め
ぐ
っ
て
行
く
。
一
方
、
神
武
よ
り
前
を
見
る
と
、
具
体
的
な
年
月
を
示
す
例
は
ほ
と
ん
ど
無
い
。
そ
の
か
わ
り
、
神
武
紀
の
は
じ
め
に
、
天
孫
降
臨
か
ら
神
武
東
征
の
開
始
ま
で
を
「
一
百
七
十
九
萬
二
千
四
百
七
十
余
歳
」
と
記
す
。
た
と
え
暦
数
計
算
の
結
果
で
あ
る
に
し
ろ
、
い
っ
た
い
こ
の
よ
う
な
膨
大
な
数
値
は
ど
の
よ
う
な
感
覚
か
ら
出
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
コ
百
七
十
九
萬
…
…
年
」
と
い
う
ほ
と
ん
ど
永
遠
と
で
も
言
う
べ
き
年
月
の
表
現
に
込
め
ら
れ
た
も
の
は
何
な
の
か
。
こ
れ
に
比
べ
れ
ば
、
神
武
以
降
に
記
さ
れ
る
伝
説
的
天
皇
達
の
百
何
十
歳
と
い
う
年
令
な
ど
も
、
物
の
数
で
は
あ
る
ま
い
。
恐
ら
く
、
神
武
よ
り
前
の
世
界
（
時
代
）
に
対
し
、
人
々
は
人
知
を
超
越
し
た
時
の
流
れ
を
感
じ
と
っ
て
お
り
、
そ
れ
を
表
現
す
る
為
に
は
、
こ
の
よ
う
な
想
像
を
絶
し
た
数
を
持
ち
出
す
し
か
、
他
に
方
法
が
無
か
っ
た
と
い
う
事
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
神
武
の
代
か
ら
こ
の
世
の
時
を
刻
み
は
じ
め
る
、
そ
こ
に
神
々
の
世
界
を
か
ろ
う
じ
て
つ
な
ぎ
止
め
よ
う
と
す
る
、
せ
め
て
も
の
努
力
の
表
わ
れ
な
の
で
は
な
い
か
。
　
ま
た
、
古
事
記
の
方
は
年
月
日
を
記
す
の
に
不
熱
心
な
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
日
本
書
紀
の
場
合
と
同
様
な
事
実
を
指
摘
で
き
る
。
即
ち
、
神
武
以
降
に
は
各
天
皇
の
崩
御
時
の
年
令
を
記
す
よ
う
に
な
る
が
、
上
巻
の
登
場
者
に
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
例
が
無
い
。
わ
ず
か
に
上
巻
の
最
後
に
な
っ
て
、
ピ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
に
つ
い
て
、
高
千
穂
宮
に
在
る
こ
と
五
百
八
十
年
間
と
記
す
が
、
こ
れ
も
、
神
武
以
降
で
は
、
た
と
え
伝
説
的
な
天
皇
達
で
あ
っ
て
も
せ
い
ぜ
い
百
何
十
才
か
に
過
ぎ
な
い
の
と
は
格
段
の
相
違
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
神
武
よ
り
前
の
登
場
者
の
コ
代
」
の
活
動
期
間
は
、
神
武
以
降
の
登
場
者
の
コ
代
」
の
寿
命
の
数
倍
も
長
い
と
い
う
事
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
活
動
期
間
」
と
か
「
寿
命
」
と
い
う
も
の
も
、
時
の
経
過
の
表
現
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
れ
も
神
武
の
時
を
境
に
、
時
間
の
流
れ
方
の
質
が
異
な
る
事
を
示
し
て
い
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
神
武
に
直
接
つ
な
が
る
ピ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
に
の
み
、
具
体
的
な
数
字
を
掲
げ
て
年
月
を
一25一
記
す
の
は
、
日
本
書
記
が
日
向
三
代
を
コ
百
七
十
九
萬
…
…
年
L
と
す
る
例
と
同
種
の
、
超
越
的
時
間
の
う
ち
で
も
、
人
の
世
に
近
い
と
こ
ろ
を
、
何
と
か
、
人
の
世
の
単
位
（
年
月
）
で
表
わ
そ
う
と
す
る
発
想
に
基
く
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
更
に
、
記
紀
共
に
葦
原
中
国
平
定
条
（
「
神
話
」
の
部
分
）
に
三
年
と
か
八
年
と
い
う
期
間
が
記
さ
れ
る
。
こ
の
三
と
か
八
と
か
は
い
わ
ゆ
る
聖
数
の
一
種
で
、
い
ず
れ
も
長
い
期
間
を
象
徴
的
に
表
わ
し
た
も
の
と
解
す
る
事
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
三
年
・
八
年
と
い
う
の
を
実
数
と
し
て
人
間
の
暮
し
に
当
て
は
め
て
も
、
こ
れ
は
決
し
て
短
い
期
間
と
は
言
い
難
い
。
と
こ
ろ
が
、
記
紀
の
そ
の
前
後
の
書
き
ぶ
り
か
ら
は
、
ほ
と
ん
そ
の
長
さ
を
感
じ
さ
せ
な
い
。
登
場
者
達
は
、
派
遣
し
た
使
者
の
報
告
を
三
年
待
ち
、
ま
た
八
年
を
待
つ
。
そ
し
て
、
そ
の
三
年
・
八
年
の
ブ
ラ
ン
ク
を
、
ま
る
で
昨
日
の
事
の
よ
う
に
し
て
次
の
相
談
を
始
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
進
行
の
し
か
た
に
も
、
人
の
世
の
時
間
の
経
過
と
は
等
質
で
な
い
も
の
が
あ
ろ
う
。
少
く
と
も
、
神
武
以
降
に
見
ら
れ
る
歴
史
的
な
記
述
で
あ
れ
ば
、
三
年
な
ら
三
年
分
の
年
月
の
経
過
（
中
味
）
を
記
す
事
が
基
本
的
な
態
度
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
当
然
の
如
く
に
略
さ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
違
い
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
事
は
、
明
ら
か
に
、
こ
れ
を
伝
え
記
し
た
人
々
が
、
神
武
の
代
を
境
と
し
、
そ
の
前
後
に
展
開
す
る
世
界
の
異
質
性
を
認
識
し
て
い
た
事
を
示
し
て
い
よ
う
。
　
そ
し
て
ま
た
、
記
紀
共
に
そ
こ
（
「
神
話
」
の
部
分
）
に
表
わ
れ
て
い
る
世
界
に
は
、
現
実
の
世
界
と
同
じ
く
、
土
や
草
木
も
あ
れ
ば
山
も
川
も
あ
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
「
天
地
相
去
る
こ
と
未
だ
遠
か
ら
ぬ
（
日
本
書
紀
第
五
段
本
文
）
」
と
い
う
一
文
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
は
神
武
以
降
に
記
さ
れ
て
い
る
人
の
世
の
営
み
の
行
わ
れ
る
世
界
と
は
、
明
ら
か
に
異
っ
た
空
間
を
形
成
し
て
い
る
。
し
か
も
そ
こ
に
登
場
す
る
「
神
」
と
呼
ば
れ
る
者
達
は
、
当
然
の
如
く
に
天
地
を
往
来
し
、
海
底
に
留
ま
り
、
生
命
あ
る
ま
ま
に
死
者
の
国
を
訪
れ
、
人
間
に
は
で
き
な
い
不
可
思
議
な
わ
ざ
を
次
々
と
披
露
す
る
。
も
っ
と
も
、
そ
れ
こ
そ
が
、
彼
ら
を
「
神
」
と
呼
ぶ
所
以
で
も
あ
る
わ
け
で
、
そ
れ
ら
が
、
神
武
以
降
に
登
場
す
る
者
達
の
展
り
広
げ
る
営
為
と
は
、
全
く
質
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
事
は
、
一26一
言
を
侯
た
な
い
。
　
も
ち
ろ
ん
、
は
じ
め
に
も
述
ぺ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
体
系
化
と
い
う
か
な
り
に
意
識
的
な
造
作
、
そ
れ
も
国
家
的
レ
ベ
ル
か
ら
の
要
請
に
よ
る
産
物
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
造
作
の
手
は
加
わ
っ
て
い
る
の
に
違
い
な
い
の
だ
が
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
み
出
さ
れ
、
日
本
書
紀
巻
一
、
二
・
古
事
記
上
巻
と
い
う
形
で
我
々
の
前
に
あ
る
物
に
は
ー
そ
れ
が
、
原
形
か
ら
決
定
稿
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
様
々
な
段
階
に
関
わ
っ
た
人
々
に
と
っ
て
、
ど
れ
ほ
ど
意
識
の
表
層
に
顕
在
化
し
て
い
た
も
の
か
測
り
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
1
明
ら
か
に
、
そ
れ
よ
り
後
の
部
分
の
歴
史
的
記
述
と
は
異
質
な
も
の
が
、
現
に
そ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
事
は
否
め
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
そ
し
て
、
こ
れ
ら
神
武
よ
り
前
の
部
分
の
記
述
に
見
ら
れ
る
、
神
武
以
降
の
記
述
と
の
違
い
に
こ
そ
、
こ
れ
を
「
記
紀
神
話
」
と
呼
ぶ
所
以
が
あ
る
。
　
右
の
中
で
既
に
「
神
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
簡
単
に
触
れ
て
い
る
の
だ
が
、
現
代
の
神
話
学
に
於
け
る
「
神
話
」
の
定
義
の
う
ち
、
最
も
肝
要
な
事
項
と
し
て
、
登
場
者
が
人
間
を
超
越
し
た
「
神
的
な
者
」
で
あ
る
事
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
　
　
○
時
は
、
或
る
「
原
古
の
時
」
で
あ
る
事
　
　
○
そ
こ
で
行
わ
れ
た
一
回
的
な
出
来
事
に
よ
っ
て
、
現
実
の
世
界
の
あ
り
方
が
基
礎
づ
け
ら
れ
、
保
証
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
と
い
う
点
を
重
要
視
す
る
。
　
こ
の
う
ち
〔
或
る
「
原
古
の
時
」
〕
と
は
、
人
の
世
の
あ
り
方
を
超
越
し
た
世
界
の
展
開
す
る
、
歴
史
を
は
る
か
に
越
え
た
過
去
を
言
注
2
う
。
そ
し
て
右
に
見
て
来
た
神
武
よ
り
前
の
部
分
の
、
神
武
以
降
と
比
べ
た
時
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
の
異
質
性
は
、
そ
の
全
て
が
、
神
武
以
降
に
展
開
す
る
も
の
を
超
越
し
た
、
は
る
か
な
過
去
の
出
来
事
で
あ
る
事
を
示
し
て
い
る
。
ま
さ
に
そ
れ
は
、
神
武
以
降
の
時
代
か
ら
見
て
「
原
古
の
時
」
な
の
で
あ
る
。
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そ
の
一
方
で
、
そ
こ
に
展
開
し
て
い
る
「
神
」
達
の
事
跡
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
い
ず
れ
も
現
実
の
世
界
の
秩
序
と
の
関
わ
り
を
示
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
。
い
ま
そ
の
い
く
つ
か
を
拾
い
出
し
て
み
れ
ば
、
イ
ザ
ナ
キ
が
、
死
に
行
く
数
よ
り
も
「
日
に
五
百
人
ず
つ
多
く
産
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
3
と
決
め
た
事
が
、
人
の
死
に
絶
え
ぬ
事
の
支
え
を
な
す
の
で
あ
り
、
日
の
神
は
天
上
に
在
る
事
と
定
め
ら
れ
た
が
故
に
、
太
陽
は
天
空
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
5
り
地
を
照
ら
す
の
で
あ
る
。
人
が
海
底
へ
行
っ
て
住
ま
う
の
が
か
な
わ
な
い
の
も
、
海
底
へ
の
通
路
を
海
神
が
ふ
さ
い
で
し
ま
っ
た
事
に
基
い
た
定
め
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
「
神
」
達
の
事
跡
は
、
現
実
の
世
界
の
あ
り
よ
う
を
基
礎
づ
け
て
い
る
わ
け
で
、
し
か
も
こ
れ
ら
が
「
一
回
的
」
な
出
来
事
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
　
従
っ
て
、
日
本
書
紀
巻
一
、
二
・
古
事
記
上
巻
は
、
単
な
る
「
神
々
の
不
思
議
な
お
話
」
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
確
か
に
「
神
話
」
と
認
め
得
る
た
め
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
ω
記
紀
神
話
の
役
割
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前
章
で
、
記
紀
神
話
が
「
神
話
」
で
あ
る
事
の
確
認
を
試
み
た
。
そ
こ
で
も
一
部
触
れ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
記
紀
神
話
に
は
、
国
土
の
創
造
、
自
然
・
文
化
の
創
造
が
記
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
ら
に
は
農
耕
作
物
の
起
源
や
日
月
の
昼
夜
分
離
の
起
源
等
々
が
含
ま
れ
て
い
て
、
確
か
に
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
、
自
然
神
話
な
り
文
化
神
話
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
記
紀
神
話
は
そ
れ
ら
の
全
て
を
内
部
に
含
み
持
ち
な
が
ら
、
全
体
と
し
て
そ
の
負
う
ぺ
き
役
割
は
、
も
っ
と
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
そ
れ
は
「
記
紀
」
と
い
う
、
歴
史
書
の
冒
頭
部
に
置
か
れ
て
い
る
事
か
ら
来
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
　
言
う
ま
で
も
な
く
、
両
書
の
間
に
は
、
性
格
や
記
事
内
容
に
相
違
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
両
書
共
に
そ
こ
に
表
わ
れ
て
い
る
も
の
は
政
治
史
で
あ
る
事
を
基
調
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
か
ら
は
文
化
史
、
風
俗
史
等
々
様
々
な
角
度
か
ら
の
解
読
が
可
能
で
あ
る
に
し
ろ
、
そ
こ
に
展
開
し
て
い
る
の
は
、
記
紀
が
編
纂
さ
れ
つ
つ
あ
る
時
代
に
於
け
る
支
配
者
層
が
、
い
か
に
日
本
を
支
配
し
て
現
在
（
”
記
紀
編
纂
時
）
に
至
っ
た
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
即
ち
、
記
紀
共
に
神
武
以
降
を
記
し
た
条
々
を
見
る
な
ら
ば
、
あ
く
ま
で
も
天
皇
の
事
跡
を
中
心
と
し
て
展
開
す
る
歴
史
で
あ
り
、
古
事
記
の
仁
賢
天
皇
以
後
十
代
な
ど
は
、
天
皇
の
系
譜
を
記
す
の
み
で
な
り
立
っ
て
い
る
。
　
言
い
方
を
変
え
れ
ば
、
こ
の
世
の
秩
序
（
自
然
や
文
化
で
な
く
、
人
の
世
の
営
み
の
し
く
み
）
の
根
幹
を
な
す
の
は
、
天
皇
家
を
中
心
と
す
る
支
配
体
制
で
あ
る
と
の
認
識
が
、
記
紀
と
い
う
書
物
の
成
立
の
背
後
を
支
え
て
い
る
と
も
言
い
得
よ
う
。
現
在
の
国
家
体
制
を
絶
対
の
も
の
と
す
る
思
想
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
古
事
記
序
文
に
「
邦
家
之
経
緯
王
化
之
鴻
基
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
の
に
端
的
に
表
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
古
事
記
は
、
国
家
の
秩
序
を
正
す
と
い
う
意
図
を
も
っ
て
成
さ
れ
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
あ
る
ぺ
き
秩
序
を
「
王
化
」
”
天
皇
の
支
配
に
置
い
て
い
る
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
記
紀
の
全
体
を
見
通
す
な
ら
ば
、
神
武
以
来
連
綿
と
続
き
、
更
に
現
在
（
編
纂
時
）
に
ま
で
至
る
そ
の
天
皇
支
配
の
歴
史
は
、
代
々
の
天
皇
が
天
つ
神
の
血
統
に
一
系
に
連
な
る
事
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
「
神
話
」
の
部
分
に
よ
っ
て
、
保
証
さ
れ
て
い
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
　
即
ち
、
先
に
記
し
た
記
紀
神
話
の
三
つ
の
神
話
圏
の
う
ち
、
高
天
原
と
日
向
を
結
ぶ
ラ
イ
ン
に
注
目
す
る
と
、
天
皇
家
は
、
高
天
原
パ
ン
テ
オ
ン
の
主
神
格
で
あ
る
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
及
び
ア
マ
テ
ラ
ス
の
血
を
引
く
ホ
ノ
ニ
ニ
ギ
が
、
天
よ
り
支
配
者
と
し
て
地
上
へ
降
っ
て
来
た
と
こ
ろ
に
発
し
て
い
る
事
が
示
さ
れ
て
い
る
。
王
権
が
神
に
由
来
す
る
と
い
う
王
権
起
源
の
パ
タ
ー
ン
は
世
界
中
の
至
る
所
に
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
場
合
、
そ
の
最
も
直
接
的
な
タ
イ
プ
に
属
す
る
わ
け
で
、
支
配
者
自
身
が
、
天
っ
神
の
子
と
い
う
「
神
に
等
し
い
存
在
」
と
し
て
描
か
れ
る
。
彼
は
地
上
に
居
る
か
ら
こ
そ
人
間
に
類
し
た
暮
し
を
送
っ
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
上
天
に
あ
り
続
け
た
な
ら
ば
、
ま
さ
に
主
神
格
の
直
系
と
し
て
の
神
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
こ
の
故
に
、
そ
の
曽
孫
神
武
か
ら
、
記
紀
成
立
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代
に
至
る
ま
で
の
代
々
皇
の
天
に
よ
る
日
本
国
土
の
支
配
は
、
必
然
の
社
会
秩
序
と
し
て
受
け
容
れ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
　
こ
の
事
の
具
体
例
を
、
神
武
紀
に
見
る
事
が
で
き
る
。
　
神
武
が
東
征
の
果
て
、
い
よ
い
よ
大
和
へ
入
ろ
う
と
す
る
、
そ
れ
に
立
ち
塞
が
っ
た
の
が
ナ
ガ
ス
ネ
ピ
コ
で
、
彼
は
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
を
奉
じ
る
事
に
頑
で
あ
り
、
神
武
を
拒
絶
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
彼
自
身
の
言
葉
と
し
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。
　
　
「
嘗
、
天
神
の
子
有
し
ま
し
て
、
天
磐
船
に
乗
り
て
、
天
よ
り
降
り
止
で
ま
せ
り
。
號
け
て
櫛
玉
饒
速
日
命
と
日
す
。
是
吾
が
妹
三
　
　
炊
屋
媛
を
嬰
り
て
、
遂
に
児
息
有
り
。
名
を
ば
可
美
真
手
命
と
日
す
。
故
、
吾
、
饒
速
日
命
を
以
て
、
君
と
し
て
奉
へ
ま
つ
る
。
夫
　
　
れ
天
神
の
子
、
宣
両
種
有
さ
む
や
。
奈
何
ぞ
更
に
天
神
の
子
と
称
り
て
、
入
の
地
を
奪
は
む
。
吾
心
に
推
る
に
、
未
必
為
信
な
ら
む
」
　
ま
ず
、
こ
れ
に
明
ら
か
な
事
は
、
ナ
ガ
ス
ネ
ピ
コ
の
属
す
る
社
会
に
於
て
、
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
が
王
者
と
し
て
君
臨
し
得
た
の
は
、
挙
げ
て
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
が
天
つ
神
の
子
で
あ
っ
た
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
上
天
よ
り
降
り
来
っ
た
尊
い
者
で
あ
る
事
だ
け
で
、
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
の
支
配
は
絶
対
的
な
も
の
と
し
て
ナ
ガ
ス
ネ
ピ
コ
に
受
け
容
れ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
、
「
天
つ
神
の
子
」
を
称
し
て
い
な
が
ら
そ
れ
を
証
明
し
て
い
な
い
神
武
は
、
ナ
ガ
ス
ネ
ピ
コ
の
目
に
不
将
な
侵
入
者
と
し
か
映
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
一
事
に
、
支
配
者
が
支
配
者
で
あ
る
た
め
の
要
件
と
し
て
最
も
有
効
な
の
は
、
そ
の
保
持
す
る
王
権
が
、
天
つ
神
の
権
威
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
事
に
あ
る
と
す
る
考
え
方
が
象
徴
さ
れ
て
お
り
、
先
に
述
べ
た
「
神
の
子
で
あ
る
事
の
重
要
性
」
が
よ
く
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。
　
更
に
神
武
紀
の
記
述
を
追
っ
て
み
よ
う
。
　
　
天
皇
の
日
は
く
、
「
天
神
の
子
亦
多
に
あ
り
。
汝
が
君
と
す
る
所
、
是
実
に
天
神
の
子
な
ら
ば
、
必
ず
表
物
有
ら
む
。
相
示
せ
よ
」
　
　
と
の
た
ま
ふ
。
長
髄
彦
、
即
ち
饒
速
日
命
の
天
羽
羽
矢
一
隻
及
び
歩
靱
を
取
り
て
、
天
皇
に
示
せ
奉
る
。
天
皇
覧
し
て
日
は
く
、
　
　
　
ぽ
　
　
こ
　
　
と
　
　
「
事
不
虚
な
り
け
り
」
と
の
た
ま
ひ
し
、
還
り
て
所
御
の
天
羽
羽
矢
一
隻
及
び
歩
鞭
を
以
て
、
長
髄
彦
に
賜
示
ふ
。
長
髄
彦
、
其
の
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天
表
を
見
て
、
益
厳
踏
る
こ
と
を
懐
く
。
然
れ
ど
も
凶
器
己
に
構
へ
て
、
其
の
勢
、
中
に
休
む
こ
と
得
ず
。
而
し
て
猶
迷
へ
る
図
を
　
　
守
り
て
、
復
改
へ
る
意
無
し
。
饒
速
日
命
、
本
よ
り
天
神
懇
惣
し
た
ま
は
く
は
、
唯
天
孫
の
み
か
と
い
ふ
こ
と
を
知
れ
り
。
且
天
の
　
　
長
髄
彦
の
稟
性
複
恨
り
て
、
教
ふ
る
に
天
人
の
際
を
以
て
す
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
見
て
、
乃
ち
殺
し
つ
。
其
の
衆
を
師
ゐ
て
帰
順
　
　
ふ
。
　
こ
こ
で
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
と
神
武
が
互
い
に
所
持
し
て
い
る
、
天
つ
神
の
子
で
あ
る
事
を
示
す
物
的
証
拠
の
実
検
分
が
行
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
最
も
有
効
性
に
富
む
と
思
わ
れ
る
物
的
証
拠
は
、
両
者
共
に
本
物
で
あ
る
事
が
確
認
さ
れ
た
だ
け
で
、
何
の
解
決
に
も
な
っ
て
い
な
い
。
却
っ
て
、
物
的
証
拠
の
レ
ベ
ル
で
は
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
と
神
武
が
同
格
で
あ
る
事
に
な
り
、
こ
れ
で
は
、
そ
の
地
に
王
権
を
築
い
て
い
る
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
を
排
し
て
ま
で
神
武
が
大
和
へ
入
ろ
う
と
す
る
事
に
は
、
正
当
性
が
認
め
ら
れ
な
い
事
に
な
る
。
言
わ
ば
神
武
の
主
張
す
る
王
権
の
根
幹
に
か
か
わ
る
最
大
の
危
機
的
状
況
で
あ
り
、
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
ナ
ガ
ス
ネ
ピ
コ
が
最
後
ま
で
神
武
に
抵
抗
し
た
の
も
故
無
し
と
し
な
い
。
　
こ
の
危
機
的
状
況
を
克
服
す
る
事
が
で
き
た
の
は
、
物
的
証
拠
と
い
う
よ
う
な
目
に
見
え
る
物
で
は
無
く
、
神
武
が
「
天
孫
」
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
関
係
の
み
に
よ
っ
て
い
る
。
即
ち
日
本
書
紀
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
ニ
ギ
ハ
ヤ
ヒ
は
同
じ
く
天
つ
神
の
子
で
あ
る
事
を
確
認
し
得
て
い
な
が
ら
、
神
武
を
「
天
孫
」
と
い
う
特
別
な
存
在
で
あ
る
と
認
め
る
事
に
よ
っ
て
、
屈
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
日
本
書
紀
の
全
体
で
見
る
な
ら
ば
、
神
武
が
天
孫
で
あ
る
事
を
明
ら
か
に
し
た
巻
二
の
記
述
（
「
天
孫
降
臨
」
か
ら
「
日
向
三
代
」
）
が
、
こ
こ
と
見
事
に
呼
応
し
て
、
神
武
の
王
権
に
根
拠
を
与
え
、
危
機
を
克
服
せ
し
め
る
役
割
を
果
し
て
い
る
事
に
な
る
。
つ
ま
り
、
神
武
紀
に
記
さ
れ
た
歴
史
に
対
し
て
、
「
神
武
よ
り
前
」
の
記
述
が
「
神
話
」
と
し
て
機
能
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
記
紀
の
如
き
「
記
載
さ
れ
た
伝
承
」
が
、
実
際
の
社
会
に
対
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
効
力
を
有
す
る
も
の
か
に
つ
い
て
一31一
も
見
て
お
こ
う
。
　
い
ま
、
一
旦
紀
記
か
ら
離
れ
て
、
時
代
を
そ
の
成
立
時
期
か
ら
一
世
紀
ほ
ど
下
っ
た
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
に
、
斎
部
広
成
の
手
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た
「
古
語
拾
遺
」
を
例
に
と
っ
て
み
る
。
　
そ
の
書
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
中
臣
氏
に
宮
中
の
祭
祀
の
主
導
権
を
奪
わ
れ
て
来
た
忌
部
（
1
1
斎
部
）
氏
が
、
神
代
か
ら
の
自
氏
の
来
歴
を
平
城
帝
に
奏
上
す
る
事
に
よ
っ
て
、
同
氏
の
宮
中
祭
祀
に
於
け
る
地
位
の
復
権
の
輔
け
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
ね
ら
い
は
、
本
文
中
に
於
て
1
殊
に
天
の
岩
戸
条
で
1
岩
戸
の
前
で
の
様
々
な
神
事
に
、
中
臣
氏
の
祖
神
ア
マ
ノ
コ
ヤ
ネ
よ
り
、
む
し
ろ
自
氏
の
祖
神
フ
ト
ダ
マ
が
中
心
で
あ
っ
た
事
を
記
す
と
こ
ろ
に
直
戯
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
や
ま
　
ま
た
、
本
文
の
最
後
に
は
、
十
一
ヶ
条
に
わ
た
っ
て
、
宮
中
祭
祀
の
あ
り
方
の
「
遺
ち
」
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
、
忌
部
氏
の
現
在
あ
る
ぺ
き
立
場
の
根
拠
を
、
次
に
掲
げ
る
如
く
、
再
三
に
わ
た
っ
て
「
神
代
」
　
（
神
武
よ
り
前
の
時
代
を
指
す
。
特
に
天
の
岩
戸
条
）
に
求
め
て
主
張
し
て
い
る
。
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あ
ま
つ
モ
ら
天
上
よ
り
始
め
て
、
中
臣
・
斎
部
二
の
氏
、
相
副
に
日
神
を
薦
み
奉
り
、
援
女
の
祖
亦
神
の
怒
を
解
く
。
然
れ
ば
則
ち
三
氏
の
職
、
相
離
6
可
か
ら
ず
。
而
る
を
今
、
伊
勢
宮
司
に
独
り
中
臣
氏
を
任
け
て
二
氏
を
預
け
ず
。
云
々
。
（
「
天
の
岩
戸
」
の
時
に
、
中
臣
・
斎
部
・
援
女
の
三
氏
が
、
同
じ
だ
け
の
は
た
ら
き
を
し
た
事
を
主
張
）
凡
て
神
殿
・
帝
殿
を
造
り
奉
ら
む
こ
と
は
、
皆
、
須
ら
く
神
代
の
職
に
依
る
べ
し
。
云
々
。
（
「
天
の
岩
戸
」
の
時
に
、
忌
部
系
の
神
が
、
「
瑞
殿
」
を
造
営
し
た
と
い
う
、
古
語
拾
遺
に
独
自
の
伝
承
を
受
け
た
も
の
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
ユ
つ
る
よ
そ
ほ
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
さ
ど
殿
祭
・
門
祭
は
、
元
太
玉
命
の
使
奉
之
儀
に
し
て
、
斎
部
氏
の
職
る
所
也
。
云
々
。
（
太
王
命
と
い
う
の
は
斎
部
氏
の
祖
神
で
、
「
天
岩
戸
」
の
時
に
中
心
的
な
活
動
を
し
た
神
で
あ
り
、
こ
の
神
の
事
跡
に
よ
り
自
氏
の
職
掌
を
主
張
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
か
ま
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
い
だ
め
神
代
よ
り
肇
め
て
、
中
臣
・
斎
部
、
神
事
に
供
奉
る
は
、
差
降
有
る
こ
と
無
し
。
云
々
。
（
中
臣
・
斎
部
両
氏
が
同
格
で
あ
る
の
は
、
「
神
代
」
よ
り
の
決
り
事
で
あ
る
と
主
張
す
る
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
と
凡
そ
鎮
魂
の
儀
は
天
錨
女
命
の
遺
跡
な
り
。
云
。
（
鎮
魂
の
祭
儀
の
起
源
を
、
「
天
の
岩
戸
」
の
時
の
天
鋼
女
命
の
舞
踏
に
置
く
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
祭
儀
の
職
に
、
常
に
天
銀
女
命
の
後
喬
た
る
猿
女
氏
を
就
け
る
ぺ
き
事
を
主
張
）
凡
て
大
幣
を
造
る
者
、
亦
須
ら
く
神
代
の
職
に
依
る
べ
し
。
云
々
。
（
神
事
の
時
の
奉
載
物
の
製
造
に
あ
た
っ
て
の
役
割
分
担
を
、
　
「
天
の
岩
戸
」
の
時
の
諸
神
の
役
割
に
倣
っ
て
決
め
る
ぺ
き
で
あ
る
と
主
張
す
る
）
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こ
れ
ら
の
一
連
の
主
張
は
、
自
氏
の
祖
神
が
い
か
に
天
の
岩
戸
の
前
で
重
要
な
は
た
ら
き
を
し
た
か
と
い
う
事
を
中
心
に
据
え
て
、
そ
の
神
代
の
出
来
事
を
以
っ
て
現
在
の
自
氏
の
立
場
を
照
ら
し
返
し
、
中
臣
氏
の
不
当
を
訴
え
る
に
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
平
安
初
期
に
於
て
で
さ
え
、
そ
の
実
効
の
程
は
と
も
か
く
と
し
て
、
文
字
で
記
さ
れ
た
も
の
に
期
待
を
込
め
て
新
た
に
書
を
な
す
者
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
に
は
、
明
ら
か
に
、
現
在
の
世
界
の
あ
る
べ
き
秩
序
の
根
源
を
、
　
「
神
代
」
に
求
め
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
表
わ
れ
て
い
る
。
　
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
両
氏
の
悶
着
に
対
す
る
公
的
な
決
着
は
、
既
に
こ
の
書
の
成
る
前
年
、
大
同
元
年
の
八
月
十
日
に
つ
い
て
い
る
が
、
そ
の
決
定
の
た
め
の
根
拠
の
一
つ
に
、
日
本
書
紀
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
も
注
目
に
値
す
る
。
　
　
先
レ
是
中
臣
忌
部
両
氏
各
有
二
相
訴
弔
中
臣
氏
云
。
忌
部
者
。
本
造
二
幣
畠
殉
不
レ
申
二
祝
詞
殉
然
則
不
レ
可
下
以
二
忌
部
氏
一
為
中
幣
吊
使
止
　
　
忌
部
氏
云
。
奉
幣
祈
疇
。
是
忌
部
之
職
也
。
然
則
以
二
忌
部
氏
一
為
二
幣
吊
使
殉
以
二
中
臣
氏
一
可
レ
預
二
祓
使
ゆ
彼
此
相
論
。
各
有
レ
所
レ
　
　
捺
。
是
日
勅
命
。
　
『
捺
二
日
本
書
紀
殉
天
照
大
神
閑
二
天
磐
戸
一
之
時
。
中
臣
連
遠
祖
天
児
屋
命
。
忌
部
遠
祖
太
玉
命
。
掘
二
天
香
山
之
　
　
五
百
箇
真
坂
樹
幻
而
上
枝
懸
二
八
坂
項
之
五
百
箇
御
統
殉
中
枝
懸
二
八
腿
鏡
ゆ
下
枝
懸
二
青
和
幣
白
和
幣
而
相
與
致
二
祈
薦
一
者
。
』
　
　
然
則
至
二
祈
疇
事
ゆ
中
臣
忌
部
並
可
二
相
預
ゆ
（
日
本
後
紀
巻
十
四
）
☆
カ
ギ
括
弧
・
波
線
口
引
用
者
　
即
ち
、
日
本
書
紀
の
「
天
の
岩
戸
条
」
に
書
か
れ
て
い
る
事
を
根
拠
と
し
て
、
忌
部
氏
の
主
張
が
認
め
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
記
載
さ
れ
た
神
話
が
現
実
を
動
か
し
た
事
に
な
る
。
　
も
っ
と
も
こ
の
例
は
、
日
本
書
紀
が
国
家
の
正
史
と
し
て
の
権
威
を
備
え
て
い
た
事
、
ま
た
組
織
・
体
制
が
整
え
ば
、
前
例
主
義
が
幅
を
き
か
せ
る
よ
う
に
な
る
と
い
っ
た
点
も
割
り
引
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
な
お
右
に
瞥
見
し
た
古
語
拾
遺
の
記
述
か
ら
し
て
、
こ
の
時
代
に
於
て
、
人
の
歴
史
よ
り
前
に
位
置
す
る
も
の
と
し
て
「
神
代
」
を
認
識
し
、
そ
こ
に
、
現
在
の
あ
る
べ
き
姿
の
根
拠
を
求
め
よ
う
と
す
る
意
識
が
存
在
し
た
事
は
否
め
な
い
。
　
そ
し
て
一
般
に
、
人
の
心
は
、
時
代
が
下
り
文
化
が
進
抄
す
る
に
つ
れ
て
、
超
自
然
的
な
も
の
へ
の
懐
疑
の
度
を
深
め
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
事
を
考
え
る
な
ら
ば
、
先
に
検
討
し
た
事
柄
を
あ
わ
せ
て
、
平
安
初
期
よ
り
遡
る
こ
と
一
世
紀
半
の
昔
、
記
紀
成
書
化
の
時
代
（
お
よ
そ
天
武
朝
頃
）
に
あ
っ
て
、
国
家
的
な
歴
史
の
記
述
の
中
に
天
皇
に
よ
る
国
家
支
配
の
根
拠
を
記
す
事
が
、
如
何
に
重
要
且
必
須
一34一
の
一
事
で
あ
っ
た
か
想
像
に
難
く
な
い
。
従
っ
て
、
こ
れ
こ
そ
我
々
が
記
紀
神
話
と
呼
ぶ
も
の
の
役
割
の
根
本
で
あ
り
、
そ
の
表
現
す
ぺ
き
最
も
重
要
な
事
柄
は
、
挙
げ
て
天
皇
家
が
「
天
っ
神
に
連
な
る
者
（
ー
1
絶
対
の
支
配
者
で
あ
る
事
を
示
す
）
」
で
あ
る
事
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
　
そ
こ
で
こ
れ
を
記
紀
の
記
載
に
即
し
て
言
え
ば
、
現
実
の
地
上
世
界
に
君
臨
す
る
天
皇
と
、
高
天
原
に
あ
る
天
つ
神
と
が
直
系
に
連
な
っ
て
い
る
事
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
「
天
孫
降
臨
」
条
の
記
事
こ
そ
が
、
最
も
重
要
な
部
分
と
い
う
事
に
な
る
。
　
先
に
触
れ
た
事
柄
の
う
ち
、
天
孫
降
臨
か
ら
神
武
ま
で
を
コ
萬
…
…
年
」
と
し
た
り
、
神
武
に
直
接
つ
な
が
る
ピ
コ
ホ
ホ
デ
ミ
に
つ
い
て
「
五
百
…
…
年
」
な
ど
と
し
た
の
も
、
神
武
以
降
で
年
月
を
記
し
は
じ
め
る
の
に
な
ぞ
ら
え
る
事
に
よ
っ
て
天
皇
家
の
歴
史
と
天
孫
の
血
統
と
の
つ
な
が
り
を
感
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
　
ち
な
み
に
言
え
ば
、
筆
者
は
記
紀
の
各
異
伝
を
比
較
対
照
し
た
経
験
か
ら
、
記
紀
神
話
は
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
中
心
の
天
孫
降
臨
を
核
と
し
て
、
そ
の
回
り
に
様
々
の
要
素
を
付
加
す
る
か
た
ち
で
出
来
上
っ
て
来
た
も
の
と
の
見
通
し
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
一
端
は
既
に
論
文
と
　
　
　
　
　
　
注
6
し
て
発
表
し
た
が
、
右
の
結
論
か
ら
す
れ
ば
、
天
皇
家
の
神
話
は
「
ま
ず
天
孫
降
臨
を
語
る
も
の
」
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
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ω
天
孫
降
臨
の
意
味
　
前
章
で
み
た
の
は
、
記
紀
に
書
い
て
あ
る
事
柄
、
言
わ
ば
記
事
内
容
か
ら
の
考
察
を
主
と
し
た
。
　
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
で
最
重
要
な
も
の
と
捉
え
得
る
と
し
た
「
天
孫
降
臨
神
話
」
に
は
、
私
見
に
よ
れ
ば
コ
ト
バ
で
示
さ
れ
た
も
の
以
上
の
表
現
を
読
み
と
る
事
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
記
紀
神
話
の
「
筋
立
て
」
が
我
々
に
示
し
て
い
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
　
天
孫
は
何
故
に
降
臨
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
記
載
さ
れ
て
い
る
通
り
、
天
上
界
の
主
神
が
、
地
上
を
己
れ
の
子
孫
の
支
配
す
ぺ
き
国
と
認
定
し
た
か
ら
な
の
に
違
い
な
い
。
し
か
し
そ
こ
に
は
、
単
に
そ
れ
だ
け
で
は
す
ま
な
い
も
の
が
あ
る
。
天
孫
が
地
上
へ
降
る
と
い
う
事
を
、
神
話
全
体
の
結
構
（
筋
立
て
）
の
中
に
置
き
戻
し
て
通
観
す
る
時
、
そ
こ
に
更
な
る
「
言
外
の
意
味
」
が
生
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
7
じ
て
い
る
の
を
見
る
事
が
出
来
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
天
孫
降
臨
が
他
の
神
々
の
天
降
り
に
超
越
し
た
も
の
で
あ
る
事
を
も
示
し
得
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
記
紀
神
話
の
場
合
、
先
述
し
た
如
く
そ
の
結
構
は
多
分
に
入
為
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
シ
ン
ボ
リ
ッ
ク
な
事
柄
が
ど
こ
ま
で
意
識
的
な
し
わ
ざ
で
あ
っ
た
か
を
、
今
日
の
我
々
が
知
る
事
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
、
「
結
果
と
し
て
出
来
上
っ
た
も
の
」
が
、
時
と
し
て
作
者
の
意
図
し
た
も
の
以
上
の
意
味
を
持
つ
事
も
決
し
て
稀
な
例
で
は
無
い
。
我
々
に
は
、
対
象
か
ら
ど
れ
だ
け
の
事
が
読
み
取
れ
る
か
を
検
討
す
る
事
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
　
そ
こ
で
天
孫
降
臨
だ
が
、
記
紀
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
何
も
無
い
所
に
易
々
と
実
現
し
た
わ
け
で
は
無
い
。
天
孫
の
降
る
ぺ
き
国
土
に
は
、
　
「
大
国
主
」
と
い
う
名
称
に
象
徴
さ
れ
る
先
行
王
権
が
存
在
し
た
（
地
上
の
王
権
に
つ
い
て
は
後
述
）
。
　
い
っ
た
い
何
故
、
地
上
世
界
に
現
存
し
て
い
る
王
権
を
排
除
し
て
ま
で
天
孫
が
降
下
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
の
理
由
を
支
え
る
も
の
こ
そ
、
記
紀
神
話
の
全
体
の
結
構
に
表
わ
れ
て
い
る
、
天
上
界
と
地
上
国
土
と
の
親
疎
の
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
即
ち
、
天
孫
の
降
る
ぺ
き
対
象
で
「
葦
原
中
国
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、
も
と
も
と
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
ニ
神
に
よ
っ
て
生
み
な
さ
れ
た
国
土
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
混
沌
に
は
じ
ま
り
国
土
生
成
に
至
る
原
初
的
世
界
秩
序
が
確
定
さ
れ
る
過
程
の
中
で
、
そ
の
地
上
国
土
は
、
天
上
界
（
天
・
天
原
・
高
天
原
）
と
密
接
な
関
係
を
保
っ
て
い
た
。
　
ま
ず
、
国
土
の
生
み
の
親
で
あ
る
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
両
神
は
、
天
上
界
に
出
現
し
た
神
々
の
一
員
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
天
上
界
に
属
す
る
者
か
ら
生
れ
た
子
（
H
国
土
）
は
、
こ
れ
も
ま
た
基
本
的
に
天
上
界
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
、
日
本
書
紀
第
四
段
日
書
第
一
と
古
事
記
で
は
、
こ
の
子
供
達
（
国
々
）
が
無
事
に
生
れ
る
の
に
は
、
天
上
界
か
ら
の
適
切
な
助
言
が
あ
っ
た
事
も
、
注
目
一36一
に
値
す
る
。
つ
ま
り
、
出
産
の
失
敗
と
い
う
国
土
創
造
に
と
っ
て
の
最
大
の
危
機
は
、
天
上
界
の
有
す
る
力
に
よ
っ
て
克
服
さ
れ
た
事
に
な
り
、
国
土
が
天
上
界
の
力
の
範
囲
に
属
し
て
い
る
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
し
か
も
そ
の
国
土
は
、
前
章
で
も
引
い
た
よ
う
に
「
天
地
、
相
去
る
こ
と
未
だ
遠
か
ら
ず
。
故
、
（
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
は
）
天
柱
を
以
て
（
ア
マ
テ
ラ
ス
を
）
天
上
に
挙
ぐ
。
（
日
本
書
紀
本
文
）
」
と
い
う
、
天
地
自
在
に
交
流
が
可
能
と
い
う
状
態
で
す
ら
あ
っ
た
。
　
こ
れ
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
天
と
地
が
近
か
っ
た
（
交
流
可
能
で
あ
っ
た
）
と
い
う
観
念
は
、
例
え
ば
播
磨
国
風
土
記
の
印
南
郡
益
気
里
条
な
ど
に
、
　
　
石
の
橋
あ
り
。
伝
へ
て
い
へ
ら
く
、
上
古
の
時
、
比
の
橋
天
に
至
り
、
八
十
人
衆
、
上
り
下
り
往
来
ひ
き
。
と
あ
る
の
か
ら
す
れ
ば
、
あ
る
程
度
の
普
遍
性
を
帯
び
た
も
の
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
に
は
漠
然
と
「
上
古
の
時
」
と
あ
る
の
だ
が
、
一
方
で
、
丹
後
国
風
土
記
逸
文
天
椅
立
条
に
は
、
　
　
国
生
み
ま
し
し
大
神
、
伊
射
奈
藝
命
、
天
に
通
ひ
行
で
ま
さ
む
と
し
て
、
椅
を
作
り
立
て
た
ま
ひ
き
。
故
、
天
の
椅
立
と
云
ひ
き
。
と
あ
り
、
日
本
書
紀
と
同
じ
く
、
イ
ザ
ナ
キ
の
事
と
し
て
伝
え
て
い
る
。
こ
の
風
土
記
の
イ
ザ
ナ
キ
と
日
本
書
紀
の
イ
ザ
ナ
キ
と
の
影
響
関
係
は
判
然
と
し
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
ろ
、
天
と
地
が
柱
や
橋
で
つ
な
が
っ
て
い
て
往
来
で
き
た
（
そ
れ
ほ
ど
に
近
か
っ
た
）
と
す
る
観
念
は
、
創
造
神
の
時
、
つ
ま
り
は
創
造
的
原
古
の
時
の
事
と
し
て
語
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
播
磨
国
風
土
記
に
言
う
「
上
古
」
も
、
あ
る
い
は
こ
れ
と
同
類
の
認
識
に
立
っ
て
の
表
現
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
と
も
か
く
も
、
日
本
書
紀
に
は
、
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
時
に
、
地
は
柱
で
つ
な
が
っ
て
い
る
ほ
ど
に
天
と
物
理
的
な
意
味
に
於
て
近
い
関
係
に
あ
っ
た
事
が
記
さ
れ
て
い
る
。
　
ま
た
、
古
事
記
と
日
本
書
紀
第
五
段
一
書
第
六
は
、
イ
ザ
ナ
ミ
の
黄
泉
国
訪
問
諦
を
記
す
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
禍
々
し
い
死
者
の
世
一37一
界
で
あ
る
黄
泉
国
に
属
す
る
も
の
と
な
っ
た
イ
ザ
ナ
ミ
は
、
次
の
如
き
言
挙
げ
を
す
る
。
　
　
吾
は
當
に
汝
が
治
す
国
民
、
日
に
千
頭
維
り
殺
さ
む
（
日
本
書
紀
）
　
　
汝
の
国
の
人
草
、
一
日
に
千
頭
絞
り
殺
さ
む
（
古
事
記
）
　
無
論
こ
こ
で
「
国
民
」
　
「
人
草
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
地
上
に
住
む
人
間
の
事
で
、
こ
の
宣
言
は
地
上
の
国
土
に
属
す
る
も
の
へ
危
機
的
状
況
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
危
機
は
、
イ
ザ
ナ
キ
の
、
一
日
に
千
五
百
人
を
出
産
さ
せ
る
と
い
う
応
答
に
よ
っ
て
無
事
回
避
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
イ
ザ
ナ
キ
は
日
本
書
紀
本
文
に
、
国
生
み
神
生
み
の
完
了
後
、
　
「
天
に
登
り
ま
し
て
報
命
し
た
ま
ふ
」
と
あ
り
、
他
の
異
伝
に
そ
れ
に
反
す
る
よ
う
な
記
述
が
な
い
事
に
も
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
終
止
「
天
上
界
」
に
属
す
る
存
在
酬
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
地
上
に
生
じ
た
危
機
的
状
況
は
、
天
上
界
に
属
す
る
も
の
に
よ
っ
て
回
避
さ
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
　
こ
れ
ら
の
点
か
ら
考
え
れ
ば
、
全
体
と
し
て
地
上
国
土
は
、
創
造
的
な
原
古
の
時
、
天
上
界
に
属
す
る
原
理
の
範
疇
に
あ
っ
た
と
認
め
る
事
が
で
き
よ
う
。
　
と
こ
ろ
が
そ
の
地
上
国
土
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
及
び
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
登
場
に
よ
っ
て
、
天
上
界
を
離
れ
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
事
に
な
る
。
　
い
ま
、
記
紀
の
展
開
に
従
え
ば
、
創
造
的
原
古
の
時
は
、
以
下
に
述
ぺ
る
如
く
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
追
放
事
件
を
媒
介
と
し
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
・
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
活
躍
を
中
心
と
し
た
い
わ
ゆ
る
出
雲
神
話
へ
と
展
開
し
て
行
く
。
そ
し
て
舞
台
が
出
雲
へ
移
っ
た
後
、
や
が
て
ス
サ
ノ
ヲ
の
喬
で
あ
る
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
地
上
国
土
の
支
配
者
と
し
て
君
臨
す
る
に
至
る
。
　
即
ち
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
親
神
か
ら
命
じ
ら
れ
た
領
域
の
支
配
に
赴
か
ず
、
ひ
た
す
ら
に
実
き
わ
め
き
（
日
本
書
紀
第
五
段
一
書
第
六
と
古
事
記
は
、
そ
の
理
由
を
亡
母
を
慕
っ
て
の
事
と
す
る
）
、
そ
の
結
果
と
し
て
山
々
の
木
々
は
枯
れ
、
河
海
の
水
は
干
上
る
と
い
う
、
自
然
一38一
の
秩
序
の
破
壊
を
惹
き
起
こ
し
て
親
神
の
怒
り
を
か
い
、
根
の
国
へ
追
放
さ
れ
る
。
　
更
に
、
根
の
国
へ
の
途
次
、
天
上
界
へ
登
り
行
き
数
々
の
乱
暴
を
は
た
ら
い
て
、
ア
マ
テ
ラ
ス
の
天
の
岩
戸
隠
れ
を
惹
き
起
こ
す
。
　
　
天
照
大
神
、
天
狭
田
・
長
田
を
以
て
御
田
と
し
た
ま
ふ
。
時
に
素
菱
鳴
尊
、
春
は
重
播
種
子
し
、
且
畔
段
す
。
秋
は
天
斑
駒
を
放
ち
　
　
て
、
田
の
中
に
伏
す
。
後
天
照
大
神
の
新
嘗
し
め
す
時
を
見
て
、
則
ち
陰
に
新
宮
に
放
尿
。
又
天
照
大
神
の
方
に
神
衣
を
織
り
っ
っ
　
　
斎
服
殿
に
居
し
ま
す
を
見
て
、
則
ち
天
斑
駒
を
剥
ざ
て
、
殿
の
亮
を
穿
ち
て
投
げ
納
る
。
是
の
時
に
、
天
照
大
神
、
驚
動
き
た
ま
ひ
　
　
て
、
稜
を
以
て
身
を
傷
ま
し
む
。
此
に
由
り
て
、
発
慣
ま
し
て
、
乃
ち
天
石
窟
に
入
り
ま
し
て
、
磐
戸
を
閉
し
て
幽
り
居
し
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
8
　
　
故
、
六
合
の
内
常
闇
に
し
て
、
昼
夜
の
相
代
も
知
ら
ず
。
　
（
日
本
書
紀
本
文
）
　
こ
こ
に
見
る
如
く
、
天
上
界
で
の
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
　
　
○
　
文
化
的
秩
序
を
乱
す
（
農
耕
の
妨
害
・
機
織
の
妨
害
）
　
　
○
　
神
聖
な
も
の
を
猿
す
（
新
嘗
の
妨
害
・
ま
た
機
織
も
こ
の
場
合
神
聖
な
行
為
で
あ
る
）
　
　
○
　
統
治
者
を
一
時
的
引
退
に
追
い
込
み
、
社
会
的
な
秩
序
を
乱
す
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
9
と
い
っ
た
行
動
の
故
に
、
天
上
界
か
ら
追
放
さ
れ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
存
在
・
行
為
の
全
て
が
、
あ
ら
ゆ
る
秩
序
の
破
壊
者
で
あ
り
、
そ
し
て
二
重
に
追
放
さ
れ
た
者
で
も
あ
っ
た
。　
追
放
と
は
、
そ
の
属
す
る
世
界
か
ら
の
離
別
、
も
し
く
は
分
離
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
創
造
神
で
あ
る
親
神
か
ら
追
放
さ
れ
た
の
は
、
親
神
の
造
り
出
し
た
世
界
秩
序
の
維
持
に
与
る
べ
き
三
貴
子
の
一
と
し
て
生
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
本
来
あ
る
べ
き
世
界
か
ら
離
別
さ
れ
、
切
り
放
さ
れ
た
存
在
と
な
っ
た
と
い
う
事
で
あ
る
。
同
時
に
、
そ
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
行
く
べ
き
所
で
あ
る
所
か
ら
一39一
し
て
、
根
の
国
も
ま
た
、
世
界
秩
序
の
将
外
に
あ
る
も
の
、
つ
ま
り
創
造
神
の
生
み
な
し
た
世
界
と
は
断
絶
し
た
領
域
で
あ
る
事
を
示
し
て
い
嚇
。
日
本
書
記
の
一
書
や
古
事
記
に
、
亡
母
を
慕
っ
た
と
あ
る
の
な
ど
は
、
そ
の
母
に
当
る
イ
ザ
ナ
ミ
が
、
こ
の
種
の
伝
承
の
中
で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
出
生
時
に
は
既
に
イ
ザ
ナ
キ
の
世
界
へ
の
敵
対
的
な
存
在
と
な
っ
て
い
る
事
か
ら
す
れ
ば
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
出
生
の
当
初
か
ら
、
明
瞭
に
反
イ
ザ
ナ
キ
（
反
世
界
）
的
資
質
を
示
し
て
い
た
事
に
な
る
。
　
更
に
念
の
入
っ
た
こ
と
に
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
天
上
界
か
ら
も
離
別
さ
れ
て
い
る
。
無
論
、
親
神
の
設
定
し
た
三
界
の
ど
こ
に
も
居
場
所
は
無
い
わ
け
だ
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
彼
を
追
放
し
た
親
神
（
黄
泉
国
の
伝
承
を
含
む
所
伝
で
は
イ
ザ
ナ
キ
の
み
）
が
天
上
界
に
属
す
る
事
を
も
併
せ
考
え
れ
ば
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
世
界
の
う
ち
で
も
殊
に
「
天
上
界
」
と
全
く
相
容
れ
な
い
存
在
と
な
っ
た
事
に
な
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
1
1
　
と
こ
ろ
が
そ
の
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
天
上
界
か
ら
根
の
国
へ
の
途
次
、
い
っ
た
ん
出
雲
の
地
へ
降
っ
て
ヤ
マ
タ
ノ
ヲ
ロ
チ
を
退
治
し
、
そ
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
で
救
っ
た
女
性
ク
シ
ナ
ダ
ヒ
メ
と
結
婚
し
て
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
を
生
す
。
そ
し
て
、
各
所
伝
ご
と
に
様
々
な
異
同
は
あ
る
が
、
記
紀
の
全
て
に
共
通
し
て
、
天
孫
が
降
る
べ
き
地
の
平
定
の
時
、
そ
の
交
渉
相
手
が
専
ら
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
こ
の
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
地
上
国
土
の
頭
領
と
し
て
の
位
置
を
占
め
た
と
解
せ
る
。
即
ち
こ
こ
で
地
上
国
土
は
、
全
て
の
秩
序
か
ら
は
み
出
し
、
中
就
天
上
界
と
は
相
容
れ
な
い
存
在
で
あ
る
「
秩
序
の
破
壊
者
ス
サ
ノ
ヲ
」
の
血
筋
に
よ
っ
て
、
代
表
さ
れ
る
領
域
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
見
た
創
造
的
原
古
の
時
の
秩
序
の
中
に
於
け
る
、
天
上
界
と
地
上
国
土
と
の
密
接
な
状
態
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
、
両
者
は
分
離
し
た
も
の
と
な
っ
た
と
捉
え
る
事
が
で
き
よ
う
。
　
と
こ
ろ
で
、
今
は
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
関
し
て
血
筋
の
面
か
ら
だ
け
で
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
日
本
書
紀
の
各
所
伝
が
、
一
部
の
例
外
を
除
い
て
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
地
上
国
土
の
支
配
者
と
な
る
過
程
を
記
す
の
に
不
熱
心
で
あ
る
た
め
、
記
紀
の
各
所
伝
に
共
通
し
て
存
す
る
事
柄
の
み
を
対
象
に
し
て
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
立
場
を
考
え
よ
う
と
し
た
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
う
ち
立
て
た
王
権
が
、
天
上
一40一
界
と
疎
遠
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
の
証
左
は
、
古
事
記
及
び
日
本
書
紀
第
八
段
一
書
第
六
に
記
さ
れ
た
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
国
土
を
経
営
し
て
行
く
経
緯
に
も
見
て
取
る
事
が
で
き
る
。
そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
、
古
事
記
独
自
の
伝
承
に
は
そ
れ
が
明
瞭
に
示
さ
れ
て
い
る
。
　
古
事
記
に
よ
れ
ば
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
は
兄
の
八
十
神
達
に
迫
害
を
蒙
り
、
根
の
国
の
ス
サ
ノ
ヲ
の
も
と
へ
逃
避
す
る
。
そ
こ
で
ス
サ
ノ
ヲ
か
ら
科
さ
れ
た
試
錬
を
果
す
。
そ
の
後
で
出
雲
へ
戻
る
わ
け
で
、
そ
の
部
分
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
　
　
（
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
は
）
其
の
妻
須
世
理
毘
費
を
負
ひ
て
、
即
ち
其
の
大
神
の
生
大
刀
と
生
弓
矢
と
、
及
其
の
天
の
詔
琴
を
取
り
持
ち
　
　
て
逃
げ
出
で
ま
す
時
、
其
の
天
の
詔
琴
樹
に
携
れ
て
地
動
み
鳴
り
き
。
故
、
其
の
寝
ま
せ
る
大
神
（
1
ー
ス
サ
ノ
ヲ
）
、
聞
き
驚
き
　
　
て
、
其
の
室
を
引
き
朴
し
た
ま
ひ
き
。
然
れ
ど
も
橡
に
結
ひ
し
髪
を
解
か
す
間
に
、
遠
く
逃
げ
た
ま
ひ
き
。
故
爾
に
黄
泉
比
良
坂
に
　
　
追
ひ
至
り
て
、
遙
に
望
け
て
、
大
穴
牟
遅
神
を
呼
ば
ひ
て
謂
ひ
し
く
、
　
「
其
の
汝
が
持
て
る
生
大
刀
・
生
弓
矢
を
以
ち
て
、
汝
が
庶
　
　
兄
弟
を
ば
、
坂
の
御
尾
に
追
ひ
伏
せ
、
亦
河
の
瀬
に
追
ひ
撹
ひ
て
、
お
れ
大
国
主
神
と
為
り
、
亦
宇
都
志
国
玉
神
と
為
り
て
、
其
の
　
　
我
が
女
須
世
理
毘
費
を
嫡
妻
と
為
て
、
字
迦
の
山
の
山
本
に
、
底
津
石
根
に
宮
柱
ふ
と
し
り
、
高
天
原
に
氷
橡
た
か
し
り
て
居
れ
。
　
　
是
の
奴
。
」
と
い
ひ
き
。
故
、
其
の
大
刀
・
弓
を
持
ち
て
、
其
の
八
十
神
を
追
ひ
避
く
る
時
に
、
坂
の
御
尾
毎
に
追
ひ
伏
せ
、
河
の
　
　
瀬
毎
に
追
ひ
揆
ひ
て
、
始
め
て
国
を
作
り
た
ま
ひ
き
。
　
こ
れ
を
見
る
に
、
は
じ
め
八
十
神
に
迫
害
さ
れ
て
逃
げ
回
る
し
か
な
す
術
の
無
か
っ
た
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
は
、
根
の
国
に
属
す
る
ス
サ
ノ
ヲ
に
よ
っ
て
、
地
上
国
土
の
統
括
者
で
あ
る
事
を
示
す
「
大
国
主
」
な
る
名
称
を
与
え
ら
れ
、
根
の
国
に
属
す
る
呪
的
な
武
器
「
生
太
刀
・
生
弓
矢
」
を
身
に
着
け
る
事
に
よ
っ
て
八
十
神
達
を
追
い
払
い
、
名
実
共
に
地
上
国
土
の
支
配
者
と
し
て
の
資
格
を
備
え
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
地
上
王
権
は
、
「
根
の
国
」
の
原
理
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
も
の
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
そ
の
「
根
の
国
」
と
は
、
先
に
見
た
如
く
、
追
放
さ
れ
た
者
ス
サ
ノ
ヲ
の
居
る
べ
き
所
、
イ
ザ
ナ
キ
の
設
定
し
た
世
界
秩
序
の
将
外
に
あ
る
領
域
な
の
一41一
で
あ
る
。
　
た
だ
し
、
右
に
引
用
し
た
と
こ
ろ
よ
り
前
の
個
所
で
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
八
十
神
に
殺
さ
れ
た
時
に
救
い
を
与
え
た
カ
ミ
ム
ス
ヒ
は
、
天
上
界
に
属
す
る
神
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
天
上
界
と
全
く
無
縁
と
い
う
事
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
重
要
な
事
は
、
地
上
国
土
を
代
表
す
る
神
と
し
て
の
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
が
、
如
何
に
し
て
そ
の
資
格
を
得
た
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
従
っ
て
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
に
代
表
さ
れ
て
い
る
地
上
国
土
は
、
天
上
界
で
な
く
、
根
の
国
の
原
理
に
支
え
ら
れ
た
存
在
と
な
っ
た
と
言
い
得
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
古
事
記
に
独
自
の
伝
承
で
は
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
正
妻
ス
セ
リ
ビ
メ
が
ス
サ
ノ
ヲ
の
女
で
あ
り
、
こ
の
点
、
先
の
血
筋
の
問
題
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
は
二
重
に
（
自
身
と
妻
の
双
方
）
ス
サ
ノ
ヲ
の
血
統
と
な
っ
て
い
る
事
も
付
け
加
え
て
お
く
。
　
ま
た
、
日
本
書
紀
第
八
段
一
書
第
六
と
古
事
記
に
共
通
し
た
部
分
を
見
る
と
、
国
作
り
の
協
力
者
と
し
て
最
初
に
登
場
す
る
ス
ク
ナ
ピ
コ
ナ
は
、
カ
ミ
ム
ス
ヒ
（
記
）
乃
至
タ
カ
ミ
ム
ス
ヒ
（
紀
）
の
子
と
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
も
そ
の
限
り
で
は
天
上
界
と
無
縁
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
こ
の
ス
ク
ナ
ピ
コ
ナ
は
、
親
神
の
「
手
俣
よ
り
く
き
し
（
記
）
」
「
教
養
に
順
は
ず
。
指
問
よ
り
漏
き
堕
ち
に
し
（
紀
）
」
子
、
と
い
う
具
合
で
、
天
上
界
と
の
結
び
着
き
は
あ
ま
り
密
で
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
も
こ
の
神
は
国
作
り
の
中
途
で
常
世
国
へ
去
っ
て
し
ま
い
、
最
終
的
に
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
国
作
り
を
成
就
さ
せ
た
協
力
者
は
、
天
上
界
と
の
関
わ
り
が
無
い
「
御
諸
山
上
坐
神
（
記
）
」
「
三
諸
山
の
大
三
輪
神
（
紀
）
」
で
あ
っ
て
、
天
上
界
の
力
は
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
国
作
り
の
決
定
的
要
因
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
に
、
何
よ
り
も
両
協
力
者
は
記
紀
共
に
そ
の
出
現
の
仕
方
が
、
「
天
降
り
」
で
な
く
、
海
の
彼
方
か
ら
寄
り
来
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
国
作
り
は
、
こ
こ
で
も
天
上
界
と
の
関
係
が
極
め
て
稀
薄
で
あ
る
事
が
わ
か
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
し
は
　
更
に
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
領
く
地
上
国
土
に
対
す
る
天
上
界
か
ら
の
評
価
は
、
い
ず
れ
も
決
し
て
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
天
一42一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ち
は
や
ニ
　
　
　
あ
ら
ぷ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
さ
は
つ
神
か
ら
見
れ
ば
「
イ
タ
ク
サ
ヤ
ギ
テ
」
あ
る
、
　
「
道
速
振
る
荒
振
る
国
つ
神
ど
も
の
多
」
な
る
国
（
記
）
で
あ
り
、
ま
た
「
多
に
螢
火
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
と
ご
と
く
　
　
　
　
　
　
も
の
い
ふ
ニ
と
の
光
く
神
及
び
蝿
声
す
邪
し
き
神
有
り
。
復
草
木
、
威
に
能
く
言
語
有
」
る
（
紀
本
文
）
、
　
「
イ
ナ
カ
ブ
シ
シ
コ
メ
キ
国
」
　
（
紀
一
書
第
｝
）
と
い
う
未
開
・
野
蛮
・
無
秩
序
と
も
言
う
ぺ
き
状
態
で
あ
る
。
殊
に
「
シ
コ
メ
キ
国
」
な
ど
と
言
う
の
は
、
か
つ
て
イ
ザ
ナ
キ
が
凶
凶
し
い
死
者
の
世
界
で
あ
る
黄
泉
国
に
対
し
て
用
い
た
言
葉
（
日
本
書
紀
第
五
段
一
書
第
六
・
古
事
記
）
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
見
れ
ば
、
地
上
国
土
は
、
天
上
界
か
ら
す
れ
ば
、
黄
泉
国
に
も
ま
こ
う
ぺ
き
地
と
把
握
さ
れ
て
い
た
事
に
な
る
。
か
つ
て
は
イ
ザ
ナ
キ
に
よ
っ
て
黄
泉
国
の
力
か
ら
守
ら
れ
て
い
た
地
上
国
土
の
片
鱗
す
ら
、
そ
こ
に
は
見
ら
れ
な
い
。
無
論
こ
れ
に
は
、
天
孫
を
降
臨
さ
せ
よ
う
と
動
き
は
じ
め
た
時
点
と
い
う
限
定
は
あ
る
が
、
天
上
界
の
側
は
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
統
ぺ
る
地
上
国
土
を
、
右
の
如
き
領
域
と
し
て
認
識
し
て
い
た
わ
け
で
、
こ
こ
に
も
、
天
上
界
と
地
上
国
土
と
の
間
に
深
い
断
絶
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
を
明
瞭
に
見
る
事
が
出
来
る
。
　
結
局
の
と
こ
ろ
、
記
紀
の
記
述
は
共
に
、
地
上
国
土
が
、
ス
サ
ノ
ヲ
か
ら
後
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
支
配
に
至
っ
て
、
天
上
界
と
は
断
絶
し
た
世
界
と
な
り
、
創
造
神
（
イ
ザ
ナ
キ
・
イ
ザ
ナ
ミ
）
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
原
初
的
な
秩
序
か
ら
大
幅
に
乱
れ
た
も
の
と
な
っ
た
事
、
及
び
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
支
配
と
い
う
の
も
、
天
上
界
か
ら
見
れ
ば
何
ら
秩
序
立
っ
た
世
界
を
形
成
し
て
い
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
創
造
神
か
ら
ア
マ
テ
ラ
ス
ー
オ
シ
ホ
ミ
ミ
ー
ホ
ノ
一
＝
一
ギ
（
“
天
孫
）
と
連
な
る
御
子
が
、
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
の
王
権
を
排
除
し
て
天
上
界
か
ら
地
上
へ
降
り
、
そ
こ
の
支
配
者
と
な
る
と
い
う
事
は
、
世
界
の
秩
序
を
乱
し
て
い
る
元
凶
で
あ
る
オ
ホ
ク
ニ
ヌ
シ
を
除
き
、
バ
ラ
ン
ス
の
崩
れ
た
世
界
を
一
挙
に
創
造
的
原
古
の
時
の
秩
序
に
復
す
る
役
割
を
果
す
事
に
な
る
。
即
ち
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
出
現
・
追
放
に
よ
っ
て
生
じ
た
天
上
界
と
地
上
国
土
と
の
分
離
を
修
復
し
、
天
上
界
と
一
体
と
な
っ
た
領
域
と
し
て
の
地
上
国
土
と
い
う
、
本
来
の
あ
る
べ
き
姿
に
戻
し
、
そ
こ
に
正
し
い
秩
序
を
布
く
と
い
う
、
極
め
て
重
大
な
、
宇
宙
的
と
も
言
う
ぺ
き
壮
大
な
意
味
を
、
天
孫
降
臨
と
い
う
一
事
は
担
っ
て
い
る
事
に
な
る
の
で
あ
る
。
一43一
然
し
て
、
か
く
の
如
く
世
界
秩
序
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
天
孫
降
臨
は
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
神
々
の
天
降
り
な
ど
と
は
、
そ
の
次
元
を
遙
か
に
超
越
し
た
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
の
天
孫
か
ら
一
系
に
列
な
る
と
さ
れ
る
歴
代
天
皇
の
治
国
は
、
「
国
土
の
あ
る
ぺ
き
姿
」
の
具
現
と
し
て
「
絶
対
善
」
で
あ
る
事
が
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
注
1
　
大
林
太
良
「
神
話
と
神
話
学
」
　
（
大
和
書
房
）
な
ど
。
　
2
　
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
種
々
に
表
現
で
き
る
。
こ
こ
に
は
筆
者
の
理
解
し
た
と
こ
ろ
を
記
し
た
ま
で
で
あ
る
。
そ
れ
も
最
小
限
に
し
ぼ
っ
て
み
た
。
　
3
　
黄
泉
国
訪
問
認
よ
り
。
次
章
で
も
扱
う
。
　
4
　
三
貴
子
誕
生
よ
り
。
　
5
　
海
宮
訪
問
諏
よ
り
。
　
6
　
拙
稿
。
　
「
記
紀
神
話
の
成
立
過
程
」
　
（
学
習
院
大
学
文
学
部
研
究
年
報
第
2
9
輯
所
収
）
　
7
　
上
代
文
献
と
し
て
は
出
雲
国
風
土
記
に
数
例
記
さ
れ
て
い
る
。
　
8
　
他
の
異
伝
も
内
容
は
ほ
ぼ
同
じ
。
　
9
　
天
上
界
で
は
、
神
を
生
む
と
い
う
創
造
的
な
事
も
し
て
い
る
が
、
結
局
そ
の
行
為
を
き
っ
か
け
と
し
て
乱
暴
を
は
じ
め
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
　
1
0
　
根
の
国
と
黄
泉
国
を
同
一
視
す
る
傾
き
が
あ
る
事
、
別
稿
で
説
い
た
。
「
出
雲
と
死
者
の
世
界
」
（
現
代
思
想
「
日
本
人
の
心
の
歴
史
」
所
収
）
。
　
1
1
　
こ
の
ヲ
ロ
チ
退
治
に
よ
っ
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
が
出
雲
の
支
配
者
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
ヲ
ロ
チ
か
ら
得
た
剣
を
天
上
界
へ
献
上
し
、
根
　
　
の
国
へ
去
る
の
で
、
こ
こ
で
は
、
ス
サ
ノ
ヲ
の
地
上
に
於
け
る
王
権
は
、
確
立
し
な
い
も
の
と
考
え
て
お
く
。
神
剣
の
献
上
は
、
統
治
権
の
放
棄
と
　
　
見
倣
す
。
拙
稿
「
日
本
神
話
に
お
け
る
出
雲
」
　
（
解
釈
と
鑑
賞
5
4
年
1
月
号
所
収
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
〔
日
本
書
記
・
古
事
記
は
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
の
、
古
語
拾
遺
は
新
撰
日
本
古
典
文
庫
（
現
代
思
潮
社
）
の
書
き
下
し
に
そ
れ
ぞ
れ
従
っ
た
。
日
本
後
紀
は
国
史
大
系
（
吉
川
弘
文
館
）
に
よ
っ
た
。
〕
一44rぐ
